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 Аналіз літератури свідчить про те, що останнім часом відбувається лавинне 
наростання застосувань лазерних ударних хвиль в технології машинобудування, 
електротехніці, мікроелектроніці, методах вивчення механічних властивостей речовин, 
в тому числі границь розділу матеріалів та покриттів. Наприклад, один із них, що 
застосовується для тестування якості покриттів широкого спектру матеріалів, – LASAT 
[1], – базується на порівнянні швидкості вільної поверхні при дії лазерних ударних 
хвиль, визначеної експериментально, і відповідного чисельного моделювання.  
В роботі наведено власні результати по впливу лазерних ударних хвиль на 
матеріали та ряд прикладів можливих шляхів розв’язування конкретних інженерних 
задач за допомогою лазерної ударно-хвильової обробки на потужній установці з літій-
фторовим затвором. 
 Показано, що при застосуванні лазера на Nd склі (ГОС 1001) площа обробки за 
один імпульс в більшості випадків на три порядки перевищує площу обробки лазером 
Nd: YAG, що дозволяє збільшити кількість методик аналізу результатів, доповнивши їх 
електрофізичними та оптичними методами, та скоротити час обробки.  
 Це важливо при пошуку нових застосувань лазерних ударних хвиль, особливо на 
першому етапі, коли оцінюється принципова можливість та доцільність використання 
методу лазерної ударно-хвильової обробки (необхідна густина потоку енергії, площа 
обробки, тип ПКС). Так, періодичні структури, які виникають на поверхні матеріалів 
після дії лазерних ударних хвиль, можна застосовувати при виробництві 
охолоджувальних радіаторів, напівпровідникових приладів та мікросхем. Лазерна 
ударно-хвильова обробка поверхні радіатора внаслідок збільшення її площі буде 
збільшувати ефективність відведення тепла від охолоджуваних об’єктів.  
 Слід відмітити, що незважаючи на розширення діапазону потужностей та 
тривалостей оптоволоконних лазерів, неодимовий лазер на склі залишається на даний 
час важливим інструментом при вивченні фізики процесів, викликаних лазерною 
ударно-хвильовою дією на матеріали та прилади електронної техніки. Неодимові 
лазери відрізняються кращою стабільністю вихідної енергії. При цьому, забезпечуючи 
велику площу обробки за один імпульс, вони можуть використовуватись для 
виготовлення лабораторної техніки та окремих виробів, що випускаються малими 
партіями. 
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